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Resumen
La República de Colombia tiene como objetivo establecer una 
base científica temporal en la Antártida para el año 2025(Comisión 
Colombiana del Océano, 2014; Espinel-Bermudez, 2017). En 
este trabajo se presenta una aplicación del método Fuzzy Topsis 
para determinar la macro-localización de una base temporal 
en la Antártida que busca brindar un soporte logístico para la 
investigación científica en la Antártida como territorio de paz 
y ciencia. En la Antártida hay dos tipos de bases científicas, 
las permanentes que operan todo el año, y las temporarias 
que operan en el verano austral. Se seleccionaron un conjunto 
de posibles zonas para la macro-localización considerando la 
extensión de la Antártida. En cuatro expediciones se visitaron 
bases científicas, y por medio de encuestas y entrevistas se 
determinaron los factores críticos de localización. Luego se adapta 
la metodología Fuzzy Topsis (Chung & Kim, 2014; Uygun & Dede, 
2016) y en conjunto con expertos, expedicionarios y científicos se 
valora  lingüísticamente  cada  uno  de  los  factores; también se 
valora cada zona considerando cada factor de localización. Por 
último, se obtienen matrices de valoración que se introducen en el 
algoritmo Fuzzy Topsis para obtener un ranking de posiciones para 
determinar la macro-localización de la base científica temporal de 
Colombia en la Antártida.
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